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La tasca constructiva
Soil el tr••b.l. formidable que la revolt. 'elxl.,. bft prodeil, bl c.laot lm­
provillr, el pol dlr 10t.Jment, II vIda normat del p�h. el. aqaelll, I. 'Ilca e.lea­
, clalmeall 'oa.ment.lmea. revolaclonlri. que e.1 Impalaar I qae .mb on. dllcl·
pUnl de terre, ,'ba d'eatsr dll,pOII•• lecoadlr en loll mOlDeall.
e, bora de IIcrllici per. lots I cil del del primer momeat que 'otbom en
Iingai Ique,' conseaetment. Ell qa,1 es ereguln qae II b.t.lf. comen�td. no Ua­
dr. aqaelli darel. en tOIl els ordr'ep, I qae I. vlc:orll lert com onl meal de lor­
aijl de rillle, I de C�ItC;Onl, 10 lol.menl vloen a la lIunl, IIn6 que prep.ren on el­
II. d'elperll compietlmenl cOltlrarevoluelon.rl.
Hem de penllr que I. Doslra vld. co! iecUv., .'b. elfondraa per II seva bile
I ell eanre, ba IroJsejlt totel lei edllclcfon, que teten la aOltrl person.lII.t. C.I·
4ft, de car. a I., clrcomlltaclel lair edilcant'la aova soclel.I, .proll.al d'ealre
lei rone., el, valor. 10t�nUc. I del..r de bladl, tot 1'lauUl d'aqaell. fnlol·
tlada ierrlble que I.a ,fellonfl I I. Ingea,al,esa de lei dretel e.pll1yolel, ban pro-
Dos antifeixistes aragonesos a Mataro
Com es produi la criminal sublevacio a Arago
Assassinats en massa de republicans i obrers
Etitfgaeren ablr • M.'lr6 dos eom­
piny••ngoaelol, per molias que ea
pradenl cillar, 1mb ell qa.11 drem Ie­
air ocal16 de parln ana elloal, II to­
Iclent pero per poder prendre aola de
qoiaa ba eltll. Araa6 com a 101 arren
l'aClllOtllllvltae dell fehdstel Ilxeelll
ell ',rmel con Ira I. Republica I conlrl
el poble,
Proeedelxen Imbd6s d'Egea de 101
Caballerol I 01 d'etl. �I lauda orbl
voC.I. d'lqoeli monlclpl I I'galliclt element
Unl vida nov. comenC;R, I del del primer moment cil coopersr- bl. Obelr ee- loefaliita. I Y.Ure on Ireb.llidor del
jlment a Ie. coallgnes que el donln; Secondar 1mb 101 entolillme I'eaforc; que . c,mp compiny lea. EI dlnen Dlonlslc
f,la ell bomel de relpon.abllltit. Aporlar 10tel'les cooperaclonl que e. paial per· I Lac ..a I Bonifacio PertzJ relpeellvI·qa� lotbom pol eller Utli. Pero, lobre tot, 1mb esperiliutentlc per ,relpondrl� a lei mellt.a'tellmperllrlol de I'bora bl.torlc. qae vlvlm. Aqoells qoe per mottos d'eaois!De : ,Eas expllcaren com lEge. fela die.
D de vlnU•• p.rllcollrll'a prelengaln sllv.r nomel r. plrcldU.1 de liar qOlmerl cat I q-a,e el mormornl qae IItIVI • elclll.rque Iingaia el convenciment qoe bIn de morlr esclaf.'1 per II forc;a arrollldor., on �ovlmenl contra ,. 'RepllbUcl. Laqat menlll nOltra geaerlcl6 �.p • "ordre n,oo de anlloclel.t qoe' 1mb lIal I fo, c;•• rmada u callil" de 'er prot-el·
J!Aarimel, bl nllc,at, lebre leI rnne. d'ana Eepillya teodl', elxorcl, qoe ao lerl � Ie; de idem.111 r�ilm I a�oacllVa per
mal m�l. endnln. qae elil e. pOlarla Incondl·
clonl!meal II COI'la del Oo�ern legm�
del plf-.
Avis important Ab. perot El diamenile dl.19 de jo-1101 • Eaea de 101 Caballeroi e. sable-
Eis antics subsc;iptors del setmanari "£ombat4)4) rebran, de�
d'avui, cada dia, LUBERTAT.
,
No hem de remarcar als nostres antics amics, que ens seguiren en·
les hores de /luita, la conveniencia d'acceptar aquesta suggerencia,
ja que la imperiosa,necessitat de l'hora present fa que, ara mes que
mai, mantinguem la solidaritat que ha estat la nostra rinica rao
d'esser.
LUBERTAT ha d'esser .un diari digne de la ciutal i per tant, neces­
sita I'eSforf de tots i sobretot dels amics que �oincideixen alJ1b nos­
altres. '
La subscripcio comenr-ani a correr a partir del 1. er de setembre
proper.
LA REDACCI6 DE "c::ombat"
. I;.a situaci6 general del moviment
Tlmbe fou II jornld. d·.htr gloria­
II , Iranlcendental per lei aoslrel for­
ee'.
Ultra lei .celonl port.de•• CIP 1mb
tota reaal.rlll' a Mallorel, Clltell., Ex­
tremadora I Arlg6, e. [flliltraren ,del­
nUives operaclon•• 1 Pdt Bue, oa ell
rebel. loren balall coplollment. Per
uri qae merela es.er con.fgnal qoe els
mlllet.a. balcs-mott dell qa.'s 16n
ca alic'-cltall dl.po,.ll I ma'-Xlr dl­
mont Boraol per 'er et compte, enlre
.lUre., a aqae.t KflD IIlp,I,.r" de l'lr·
:qnebllbe d, la c.litedclt de lea torrel
.
pOIlll'gades. Provi de il de,canllnc;'
que reg'al e ... re ell rebele e. el let d'h,­
Y�r ellal .raalladld. Jisen ca.ernl ae·
ner.' de Bar�o. I VaIJadolld.
La cuern. de SimIIiCl., formidable
1cdocte del' rebel" 'elalslel de a jon,
100 relod. lhtr� LI ImportAncl1 que (�
, pel•••furlaai lip, el. de Oljoa la vea­
rem conlrm:da dlnke pac .mb la c.l·
iOd. Inajora,ble d'O,ledo.
Unl aUr. aecl6 delnillva ei la de
I'entrada a Cordova dell lIelalt. Ablr e.
donlVa .qaesil Iccf6 per Iconlegald ••
51 be 110 bl eli •• alxi el 'enen elemeail
de jadltl m�. qae laBelea!1 per a creore
que II prell de Cordova eI pot doaar
vlrlo.lment per fetl. Segoramenl jl
I'blorla prodoillbir II no fOI que ell
fefxlalcs de cPllanae. no volen relre'l,
cOl1lr. el crUed de .Ia galrdl. C!�11 cor·
dovela qae vol lIIarar II ciotal dell CI·
I,fel al Govern de la Republic•• Per
cera qa-e I pie Clrre-r, dlnlre Cordov"
lIoHen 'e,rotacm:nt e!1 fchelstes contra
ra r.uardl. civil per mo;lu lenyala. me.
a!Dont.
Slaul com Ilial, I Cordova ja hi
10m. I consll qae eJ domini d-'quella
! vlla forC;1 I lea ordrel dellnidor C.­
l
i bandl.t. f!11 lableva's prelenKaerea al
!
: prlaclpl ena,pyar el poble dlent·1I qoe
I .ortlen en ddea.a del Oovern I conlra
'I ell flcclolo,.
1 Also - I'eagany - pogae darar ana
I car.a elton., pall: qae ani veglda .po­
I derals el. feixl.Cel del poble, comcnc;.·
ren I cllcorcoUar I, detenlr el, obren I
repabllcanl ell qOlls ,eleren clarament
quln era l'elperll qae anlmava ell clll­
,vador. d'E'plnYl ••
Ell obrers I repobllcln� qoe PQloe­
rea, faglren • I. mOlllany" c.r no Ie­
nlen' .rme•. No totl, pero, pogaerenler
el mllehr. E. ferea deteaclon. en mas.a
I CIS pracUc.ren elcorcolla I loll ell po·
ble, d'egea I ell .eol voltlnll. Tot. ell
d�llllllat. eren Ira.n.dat, a Egea, oa fo­
ren .fuaellall prop de 300 cloladlns,
bome. I done••
Eis caciel del poble ha,len pOIl1
preo .1 ClP d'alaonl dell l'aalliclll eh�­
menl, elqaerrillel de la pobllcl6. Uaa
clmloaeta qoe IranlporllVl 17 deUn-
capUal porIa ap.reilida I. clfgoda ver·
tlcil de Grila.da primer I de 101 Anda­
lalla de.pr� •.
Pinalmenl conllaaarem .'&folenament
-prevl Coaeell de aaerra-dell ClPI
rebels de Sin. Seblliian, I la celebracl6
aotl '00 evtca.d. I toll ell leal oec­
pial. a'aleUlil.
Unon foren 111111. ell c.p. de Ic­
lep M.a Oonzllfz, realliridor de la
Propletll allI.t a clzqalerdl Repobll­
canl:t, Avellno Marfn,' locl_lil'a, I M.­
noel Olm�nrzJ comercl.nl _iillit t.mbe
a clzqalerd ••. Aqoe.1 ullim era eoase­
lIer moalclpal.
No contentl eaclra els feixrsees erl­
mlnal. amb el. leal .lIlilla.'I, Irllll·
part.rea les teslel d'lqaella clo.adaal
a la c.lerna de la forc;a per I prelenlar­
leI al. cacici. Delpr�., ell CIPI dels
beroll lIaHadon de la Clnll del poble
lervlren perqae el. felxliles lUI de mila
mare hi jagaellin a pUot,.
Tot alxo bo ba e_pllcat oa xaval de
16 .IIYI qae .�lVal �ller dale It'. pero
.•�esc.pl" I pogae .rrlbu per dlveno,
condactel iIll a Ueldl, on faplld la
l�falcf6 en qae el troblVen el. c.mpe.
rot. I dal.d.Ds qoe blVle faiu a la
mont·JiYI.
E. doni coaelxement d'.lxo, .1. 1101-
t.don de la colomna Del Blrrlo qae
opera al lec'or de Tardlenfa, colomna
t. qaal.llvil mel de dOl mil ragltlas
del 'elallme.
Ell nOllrel Inlervlo.l. 'oren .nolj,l.
• J. Cllern. aenull de T.rdlenl. I In­
lerviaaaeren valero.amenl dor.at el.
comblt. dell plu.l. dies 14 I 15 qoe
forea de glorloso. reloUlal per lesnol­
Ire. forcel. Per �'Ier coneraedon del
terreny ,'oferlren com Iini. aUre, ara­
gonelos a ocap.r on 1I0c d'bonor en
1'.lac I S.r.ao ••••
At i enl expllqoen o'aa IMe de de­
IIUI In'erel.lnlflllmi qae jl ell.n
eOllelxemeat de 1'111 com.ndamenl ca­
IlIa I qoe no tranacrlvlm per flonl qoe
el lector 'acUmen' comprendr ••
Eas dlaen qae Ie. colomnel lIelall
.
fan jalficll ao '.an.at, pet 0, I[ lac_ora·
ble amb ell lraidorl al r�Klm.
Hln vlnaol .ra a Barcelon. amb II·
Irel companYI angonelol a I'ojecte de
ora1nl zar oaa colomnlconvenlenlment
.rmldl I preplrada per a mar.. r al
froat a aClb,r [d'aaa veaad. amb ell
eaclavlrztdora de I. noble lerr••rlao"
nell.
Acaben dlen. qoe volea fer JenUr 101
el pes de la jaliicl. popalar a .qoells
criminals felxilt�. de Paliaae Elp.nyo.
II, de la J. A. P. I d'.Ureileclon felxl••
lei I clerical. que obllaoen, per l'lmperl
de lea I:mel, I IIaltar conlu el poble ;11
·d'dlreB jodlcl. lomarfilims que ennom' loldlll I obren anaOntlOI qae sfn!ea
tM· I. Ltcl de II Republica i fa JalUcla ar. mel que malla ferma decll16 d'ea­
del pob!� IClben amb II tn icl6 dell
.
ler utilI a Ja LUberta. d'Esp.nya I de
felxlltel allalslns del prolelarlat. venjar ell InqaaUlclbJes I mon.'roOlos
I palrefacti rcaccl6 srsgc-
ne'l.
DelpreJ d'allo el de5pedeixen de ao­
IIUrCI I en QllrXlr eal repctelxen ea­
cart:
EL /asc!smo en Aragon como en to­
da Espana, no pasard!








. deaf, Llail Carbo; seeretar], Francese
�
.� -I·� 'r e:- - Atblred.; ealser,: :J_o!ep Lluent; voeal.,
JOlla ViII.r I JOltl Mich.Immillorable servel d'autoa taxi de gran luxe, 'per ca�aa:zeDt!.-
batelge, grans excursions i demes a preus economics
Clutadans. 7 - Tel6JoD 208
arc.
Progrlml per I deml: ,eLI mil'.
de II mUllcl., per Alice FIY� i RlY
WI ker, I eEl aoldsdo profealoaal», en
elpanyol, per Vte.or MIC Laglen I el
aen Frederic Bartoloenw.
Teatre Monumental Cinema
Avail deml: rl hall_II mallell ea
XAMPANYS
Vins - Licors . - Aperitius
--- preus reduits --­
CONFITERIA BARB OSA
-AI Ipropar.le el lelembre lei see
nyorel prevllorel jl penlea 1mb II ro­
bl necelllria per lardor I hlvern.
II Clrlajl de Sevilla recorda I lise­
va aombro'l cHentela qae com cldl
temporld. le ga extens lalorm de III.





tolel lei .Ures aeeetons, ahle Jlom�s es C.nyac' Extra Morales Pareja
IrlC'lva de II leccl6 eeotoa... Conyac julio Cesar
M�lgr.2 lei dllcaitlta ell_lentl per I Dlp'oIU_rl: MARTI FITE - MATARO
ani v�rllderl regal,rl,z,cl6, fog cou , _
.
ftcllirribir I prendre Icordl merce. I
l'ldmlrlble elperU de qae ellaven lal·
mit. eis IlIlemblellie!, ellperU que ao
ell ponderlf sl diem que leDIC elfor�
colon cLI prlncell MarlqaUa.j Jlemo· II&prOnrea oal joraals que ea certl
It treat
eionsnt pel'tfcala d'iventores eJadex manera represenfen ani rebalxt per I
-No Ilbea que segoal que I ml ao
TEAIR ES I C INEMES el justielere)», per Loulse ltgrlDge I II majorll d'obrers d'aquel•• seeelo me 'grld,?
Rene Fer/e, f 1'lItrlclaadl comic. que sempre hi giodU de 1�llrla moll
-SI bome, que i'.gradlrlj i'be posit
eAles de Ja mIll pIa •• , ett elplllyol, m�1 aUI qae leI .Urea del genere de does costeilci que
lei be tet , II brill I
Pell bmo:lol comic. SIIa L,arel i 011- I
'
I arel boUr.rrcl que h s comprlll I'nll-
.
Avol, a dos qalr.1 de den de!1 nlf, paa •
.
griD fesUVI11 prolt de Ie. milic!es que
wet Hardy, Pceclumcnl per I�XO ,'hi Ivenlen, ,
bllmenl de carn. I cU1SlIaderii del elr·
IlaUen conlr. el rehdlme. Cinema Gayarre per dellg de reduir dife.enc'el, no pall
rer SI111 Icsqnun, 55.
,
ale t perq,ae eonsldertn que unr trebaU' el -Alxl jt ea. d.fllll, on hO. compremProiram�: 1. par'.- .r. omea�1r Prooraml per aVlli I demil: R�vl.tl 0 d IIO• milia reirlboil. lempre. oaca JI m Igra ar..l'e!lpeCilcle la molt apl.adld. [qael- Parsmouni: eConlra el imperiO del crl-
I I SI honle J.zz de II nOllr. clal." Ea d'ob.erv.r qae tOi I alxi encarl
-
r na mp ... • me ... , -a venl6 ocfginli, per J amelN ..
b H � ella' aqae•• maU I Mliar6 I bl v(.2.n: Oran uhlblcl6 de I'eqaip glm� Clgney', ell ViarJI Alegre., en venf6
5a IlaUrla notables d.lerenciel cnire
i I 1
•
bll IU •• l'alcalde 1mb ei qc.I1! hi confereA-Illallc de la Peay. Orat.m, 1mb Ia
cOI·I� orlglnll, i eEl terror de Caadiltone.,
aqaelil .ecc 6 I ell. trei: pero no 0 -
d I
.
I d I 16 clat Uarglmenf, el clpHl Medrano, quel.borael6 del Trio Parael.
reprllDIIl de Popey�.
I n nill qae el plr I e rega IrilzAc
3.r: Prescntlcl6 de II Seccl6 d'Arl general 1 qae hi ba pobllcloa. on ell com Ie liP mill iUti colomna que
oneriliei Immediac!ons d'Olet.DramlUc de II Soclelilids de II nOltr. . 1.lartl sOn tOI�a mea .UI qae I Ma'116 ..
localilial, qae dlrlgfllx �I popalar prlll'lH I Informacl·o' local • II mlleil. Icccl6. Per IlXO et mollIctor I dlrecior En lundre Vilae-et, In. � dificU de procedlr I UDI Dnilclcl6 de Per 50 c�nUml podea fer an bo,n ob.
terprellnl el primer Icle de Ijobrl del f PERFIL I.iarllllbliolat. lease greol perjodlcil
mtllgaanyat aa'or ADge� Gaimeri, qal j per a ana obrers qae 1mb liar Ictalcl6
II dod per nom: cTerr. BAllu. I Antt el Cansell de Govern de l'Ajun· demollren easer digne. del �nCie de
SfKODI pari: Orlndl6s cldevcnlmeal ! tament de Mataro va prendre un acord company...
.
Demlaeg.lol en les bonea iendes da
lirh:o·!catril I clrree de lei secelons
,
importantissim. Ell Icords preloJ modUiqaen cODal· qaeviorea.-Fabricltl per Pastisseria
Agraplcl6 de Clnl,lrel I Orap TIUI! EI de declarar cessants tots els em- derab!ecnenl lei Bues, per be qpe,ae- BATET.
de II Socletat Alclea Popal.r, de la 10· , pleats municipals, els quais podran, en gaeixen i'eaperU q,ae ie. infon"l. Per-
cllUll, amb la col'jaboracl6 i dlrecc!6 � el termln� de �tnt.i.quatre hores, dem-a- qce, cil conaiglllr que eil joreal. qae fDa plio. :fer eo�stlr qae lqaell bO.'_
del noslre enlaai,,'. compatrlcll con· t nar
el remgres. Igaren a lei Bllel, reprelellien-Ic. gaer de! PllSlaie de Santa Magdlleal.
• )cl de l'c tilit J ,)In Arn6; ,"cllre f La cosa no per prevlsta htl delxat de gona hOlD declarl-ana Imporilnl rc-
-
qaf h 1'1,11 eatl� lenyalal per no hlver
director I concerlador, N'Antoni Dhzj I" eL seu efecte. blln per I moll! obrers de Terr.s.1 I col'llborlt a lea illite; • fAvor de lei ad ..
primer aelor I director, En Roff 1111, In· i
Avui els nostres burocrates, de per si l CileUI parUcalarmeal Ilambe de Ma- licle" contra Iqaelle noil limbe hnll
hrpre'enlla jotl masicil e� dOl acter,
'
contrar!� a tot el. que rep:ese�ta una 1 tlr6, reblixl Icceptada volantlrllmen. prel'alll leVI Ijadl I I'obrl c1atadinlezl ircs qOldrclII, dell 1I0ff) III mellrn . alteraclO en els organs dlgesllus, han .; 1mb mirel i q.a� tillala lagmcgliia ell de 1'lnUfei�iame. Foa loi pJeil�, doncs,� 1 �.,L. CtpdevHII V. Morl, mUilcl deJ po- t passat un ma dla. •. � 1IIIris balxol qae stgnllcaven alai vcr- onl mllalaierprellci6.
pallr meltre M. Vall., qae te per nom: i Ells, que fora de quan etS ll,uraven l gony & per 10'11 ela qui ho folerlven.
cCII1�6 d'Amor I d"! G�ertJ! •• Aasllilrl ;.
La invitacio per assistir a les orocesson� I� De maner. qae, II I'�provea lea MIUI�anma eLa Maja.a _qae,'. repreteullcl6, en homenatge : de Corpus i de les Sanies, 0 quan algu Bllel III com 10rUr�11 del Pie jl el Xeres- finis�im ,e�eJronio..,a I. seva noble Iin.llla', el popalar i els feia veure la necessitai d'ingre�sar , qaelcom diga� de r_em.rclr cn pro de MORALeS PAREjA - XBReSaotor Uab ClpdevHI, qat "rt an plr· � af P. U. P., no tenien per costum esser � II Dnlliclcl6 de 1111rl., I II I'acceptea Dipo�Ulrl: MA�TI FITE - MAT�RO:
lameal dedlcal I i'acte. i distingits amb comunicats particulars, i les elmene. deMallr6.110 eaclra lerlTercera plrl: Extrlordln;rl tcte de f s'han trobat avul amb una edecima» t molt mlllorl'.
concerl: I.r. la lin Iplaadfdl Orqael·l que per alguns tenia fot el caracler EI Pie, qae Ivai elil reunU, decldlrl.
Irllli Simpbonic JlZZ execatlrl lei pe- � d'una esquela mortuoria.
cel srgl1eal.: selecclons de !el .arue.l. Ara ha arribat l'hora de/s raves.
lea eLa clacl6n del olvido. I ell CIS· I fa ens agradara veure qui l'aga/ara
ta Salin... f per Les fullesl-K.
2.n: Acle de concer. I drrec dell
Clave Palace
cam.lcars» d'.qaesll 10cllUll: Tenorll,
Mlnael Cordoa I }olqalm Plqaerj Ba­
dloa., JOlep Domenec I Fclla Fregl­
nail.
3.r: Contlnaacl6 del mllel. pell no.
bblel cinlaaal de profell16: T'p!el: Jo­
,eBal Bagltto I Angelini Darin; Te­
nor: JOin Ara6j BlrHon!: Josep Cube­
Dell I Andrea Marcb, 1mb eicollldel
pecel del lea magaflic reperlorl.
Cloarll'acle 1mb an plrllment dfen
Minaci Mllelrell, membre del Comlt�
Aniifelxlltl.
NOlee: l'elpecllcle lerl comen�.1 '
amb rlgoroll pallfollUll.-Havem de
fer coallir qae tots ell elemeail qae
col'laborel1 en aqaeilicle ho faa dealn­
iereilidamen'.
Conyse Popular - Cenyac Extra
Conyae Julie Cesar
de II Call lerelllill
MORALES PAREjA
qae es I. marcs dell bons be,edorl
Diposillri: MARTI FITE - MATAR6
MORALES PAREJA - XBRES
Demaneu sempre:
C.nyae Popular
-Mira not, Unia!'s an boa vlltle.
ea Iqaesl plqaet i'be preparll aal mici






De La Soctetal IRIS (Melplot as AI�
lau,25): Obetla eLs dies lelnets del M.
lluns al dlvendres, de 7 a 10 .'a 8_
dlssabtes I dits jestlus de 5 a 8 dd ."..
pre.
De La Soctetal ATENEU (Mel�Io'.
-
Palau, 3): Horatl: Dies 'elnet" IU , ..
10 de la nIt; dtssabtes de 4 a 7 U III
tar.da I de 9 a 11 de La nit I dllUll'".,.
t dIes lestlus, d� 11 a 1 del mall , ••
a 8 del vespre.
De La CAIXA D'ES7ALVIS (Pia,.
de La Lllber,tat): Hotes cU lectva: Dr••
felners, del dtlluns al dtssabte, de 0".
a una del matt I de dos quaft' 1& ., ..
"os quarts de nou.del VeSJlf�. Rata _.
calla els dlumenges '/estlu.
De La SPCIETA TMODERNA PRAc
Tf,RNITAT (Cfutadt,lns, 22 tCuba, 41)t
Oberta de dULuns'il dlvendtes, de B a' l'
del vespte, t eLs dfssabtes, de 4 a tJ.
la torlla.
Abir, I lei noa del velpre, es celebrl
II contlnalcl6 de l'A.lemblel geaerll prea.
del Sindlelt Unlc de II Indu ttria !elm
I Aaexel per I Icabar II dllC!lll16 de
En 1�.llemble. celebrldl Ivai pel
les Biles de regallrllucl6 generll I
Slndlcll de MUIlcl afecle I II C. N. T.
Ibolict6 del prea fel, convlngades ea el
I'bl ,legllllleal1enl Jalill Dlrecllva: '
Pie de Sladlc;als de Genere de PQ�I de I
Prelldent, Itldre Miracle; vice-prell.
Cltllaeya. r-----�------...;...:,------..:..,;-.----___=
Com qae el dla laterlor I'bavla dl,-· -Dr. J. Valentl'n CabestanycaUt I Ipronl i. plrl corrclponeall
.---------..;...---------------- met 9 e c.l r u r 9 i aDiaitl PlI I llIIlIias da IIPell i SaoQ' Tllcll,111 dtlll.IISI-Dr. I..Un.h Parts I IIIl1lalll•• d� I�) d.n�Tractament rilplt I DO operatorl de lei almorralel (more.el) V \R W Ul
ear.deS de leI e61cere. (11.,uI) de Ie. a.mea- - Tota el. dlme"r•• I 111......
.... til tl • 1 : -: CARRBR D8 SANTA Tmm�A. 50 : � ! MATAR6
Sant Agusti, 31 Visita: Dilluns I Dlvendres




I . f .-
� ,
"-,grJpacio Pro Ensenyament , n,.·orutaCI0
�Racionalista ','
ILI Jontl d'Aqoeltl Agraplel6 pOll:� conelxemenl dell seaa 18.0�1111 que EI consell
t,ba convocal ani Reani6 Generll Extrl-
"
.brdlnarll que el celehrlrl el proper dl� �
�marll dll 25 I lea noa de II aU I II Sl·
'
yJa d'elpectlclel de l'Alenea Popallr per
,I trlctlr �I uaflenl Ordre del dll:
Primer. Leetura de I'acl. Interror.
Segon. Informe de la Jonta. PII I se­
�aDlr d'icord 1mb leI Ictalls clrcomi­
�"lnelel. Eltll economic de l'Enmlt.
Tercer. Dlmlll16 del Soll-Secretlr. I
1;aaau:AIIDcnl de lobltUat.
Qalr'. Allomptel generill.
Pregaem, a, loti ell nOllres IIlocla'l
�.Ixi com I lei AatorUa'l qae enl lab·'
''genclonen que dlvan·4 de II Imporltn­
. :ell que per II nOltrl Agrapacl6 leaen
·Iel drcaml'sncles que ellem Iragel·
'ISII DO deixln d'.cadlr a .qacIl8 Re·
(,nnI6.
A II vegldl II Janti POSI I cone I·
�.Eemenl dell SCOI IllIocllll que el pro­
·per dll primer de setembre comenC;l­
,fll\ a donar-se cllllles d� nll en et noa
"local del earrer de Raftu:1 Clllinovi.
del di
fadUtada per l'A9�nda Fabra per confer�ncies telef6nique.
de guerra contra els organitzadors




La presa de Guadalupe fou una accio sagnant
I
mJg del earrer .dael Cllxel de caball de
mi.
Una contenla m�1 de 17.000 pellelel
Ala Oeneralltat
1IIltrei objectee, vators, ere,EI President Company. bl rebat L'.dlr. goarda.. 15.000 pelletell aniIqaell matf moUes vllllel, entre lei , pill de jolell de ifIn vllor.
qalll ligarav�n et generll Arlngaren i Vaixetl angles
qae Icompanyava el geaeral C.biii el, I
vlngal' B.rc�lon. 1mb moUa del pro- J HI entul en afgflel de earceionlil c:I
per conlell de Guerra.
cairlilit angles cRol(kdde.,
Tambe ba rebm S. e. Dnl comill16 Donatiu
Barcelolla
8,cJO taraa
de rldlotetegrdstel procedenil del
front d'Ar'g6. /
EI cap del Govern
fn Iqaeilel. clusel ell Ilamnes que bo Haa ,laUlt ellcnyor Cal.noves dl-
,dclUgln podran enri1.r;bl a part dell. VlrsOI dlpalala I meUi aUres clalldilul.
,enl1cnyamellls elementall, clamles elpe- L'anunciat Consell sumarissim
-cilia de Tel1oderla, taqolgralil, mecano·
:-;rali" ,ado.trll I comer�, Idlomel, elc ••
·eleelera. Per Ilrd, del d'.vol qaedl
obert. if matrical. per Iqaellel dial­
�t�e loll, els dies felners de 6 a 8 del
.�elpre en la lecretlril de I'elcola cu·
,fer d� Rafael CannoVl, 64.-La Junta.
GJJUFIX
La unica pasta per enganxar,
insoNuble a l'atgua.
Substltuetx els liquids, gomes, etc.





tCorredor ollclal de Co••"
Melal, 18-Ma�r6""f)ief... 214
. .Hores de despatx, horarl d'estiu: de 9
del matt a 1 de la tarda, unieament
Inaene lablcrlp.!.)U� I emdculeau I
lompraa'VeBdl de "'i�rl. CapeJIlI. lire!!
,r�8ttlci IIU:UO lafa.ilel ,d'.lard,,', �I'II.
·tlmaci6 marilliUls, dll Cf8a.rletll Ii'.
verses ccalel eontra I'ex·eomlndanl
L1zelno I ell ex capilanl L6ptz Amer,
L6p�z Belzi I L6pfz'Varela, IIndrllloc
segaramenl demt, I bord del vllxell
cUragaay., II'L6prz Varell, qae ellro- 300 tarda
bl rerlt, pol ener trlDspor'll de I'Hol-
pllal Mlma-r a '·cUrolaly..
,_ - .-� �
� Manifestacions del general
.
COlD Ie liP, atull ell procelslll se'll i Riquelme a un periodlsta
demanD I. pen I de mort, per deUclc de, Un envlat elpeclal de l'Ag�ncla HI·
organliztci6 de Iisablevlel6 ml!Uar. VII ba estl' en el front de II elrrelerl
EI conlell de guerra fjorna. per dl-
Eill .defenlora I'lcontenten amb cade­
nl perpe1al.
Disposa la cOaceta.
La cOlcel•• del dla 19, arrlbada IVai
I Bucelonl, �Icpoli II joblllcl6 del
Pilc�J senyor BOIUlla � II, del tineat 1,­
ca' eenyor Db z Sal.l.
,
S6n mablUloill peilleayofl De Jaime
I hlllol!lll.
Un peix que es porta 1'011
H. ella' deilngol el iPlrdl del �er·
Cit d'Holpitllel, ROllend Camp, qae
dies, enrera I'apropll de la qalnUll1 de
22.000 pellele••
fins on hanrem arribat!
�
H aa elill Irobadel abandonlde. al
BANC ESPANYOL' DE CREDIT
.
1
Paadll l'lny 1902 CASA CENTRALI MADRID - ALCALA. 14
Clpllillociah Ptes. 100.000.000'- I Capital delemborlill Plea. 51.355'500'-
.
Pons de relerVl1 Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de -�atar6:, Sant ,osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Llelda, Tarrallon�. Ba/af/l1.", Bo�. Blanqu.. ,
Cervera, esplul/a de Francoli, Manre8a. Malard, Montblanc Santa ColOMa d. Qu.­
ralf, Tltrre(/a, 7orto8ai Va118.
Mel de qaatre-centel lacarsall I .i�nclel I Elpanya I Marro.
Correlponllil en. lei principal I places del m6n





Servel de Calxes de Iloguer .
CoasaUel grataitel IQbre valor.
Execalem per compte de aOI.r.
cllentela tOtl cilise d'oper.clolll d.
Baaci I Baril
DESCOMPTE. Df CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcompte I cobrlmcllt de lIetrels
Ilrl. cr!dU. d·lcceptl.16, etc, ••t••
Ell treblilidorl de!. Clla Manoflc­
tarel Bofarall h In eltl! a la GeneralUa t
I ban lIIara. II Ptel�den' II qalnm.t de
3.069'75 pellete. amb desli I lei mill·
CICl.
Madrid
dOVI, qae no tardarA en rendlr-se, clr
I'eltl combaten. en liars eaconlorns.
U A -eorde de Iropel lIelll. rodejl
eompletlmenl Cordova, bIVen"'e Irla.·
xerat fortamenll I •• qal!omelrel de II
pobllclO •
Segarament, Ivai 'CIt delearolllaraD
operaclonl delinilivel en Iqaell lector.
monlltlr de OOidalape, unlc redacte
on iJ'bln refaglll! ell rebel., qae ban
en.ebora. jt binder. blaaea, ellenlloll
qflelti6 d'bo8'el la, leVI rendlcl6, del­
Xlnt Goadalape elileramenl net d'ln·
lanectes.
L'envlll elpeclal de l'Aaencl. Haval
preganll II dlnlre dell termel de dll­
crc:cl6 qae Impol. II camp'By. podia
dlr·1I qalna era el lea penllment per I
ani Iccl6 Immedilla.
l!1 general Riqaelme conleltl.
-U.na Iccl6 Immedll.a cODlra Nlval·
morll de I. Ma'i.
Delpr�s' .f�gf:
-P'nl ara no bem Irobl1 aqaelll fl·
mO.1 colamaa Prlnco, I II unlclmenl
elemeats fehdlCel amb alganl galrdlel
clvill lableva'l, qae, per Illre pari, ao
olerelxcn graa relll:eacil.
DetaUs de la batalla de Ouadalup e
S'bln rebal aovel InformacloDI rei·
pecle I l'aecl6 de Gaadalupe.
Ell mlllclaal del Pronl Popallr pro­
ced'eall de Valencia penelrlren I GOI­
dalape, entaalanl all terrible comblt
cal I cal 1mb Irma blanc., ea el qae
ela rebell loren eomplellmeat .derro-
1111.
L'acci6 dels lIeials a Cord.va
i.el colamafl ban realilzil aa Impor­
tallt movlmenl eavolvent Illeljlal C6r·
rIO IIJttltJ
No sera una altra bola?
HENDAYA,22. - NoUciel proce­
dentl d'EsplnYI Inonclen que I Ma­
drid bla el'.1 .robla morll ell clcrlp.
lors J Iclnl Benavente i ell dOl germa••
Qalnlero.
A America s6n neutrals
WASHINOTON, 22. - Alaanel em­
prelel fabrlcant. de monlcionl deml­
naren qalna letllud de,leD Idoptlr ..
qaant I la venda dels leal prodocte. a
flpallya. Lt. con'eltacl6 obUngadl �I
qoe lei veadcs cementldel lerlen coa­
.rbleB I I. politic. d'eslrlcll nealrlllill
del Oovern dell I!llall UnUI. EI decl..
r. que eatre Iqaellel Iliallarel bl ba­
Vii, lobre to I, conltractor. d'.,loJlI.
La c�n�6 enfadosa
PILADELPIA, 22. - L, pollell s'h.
me, el qaal preganta' per I'elmeniat pe-' vlat obllaad. I dllpenar ona gran ml­
rlodilt. manife&'a' cOllcrel.menl: nlfcltlclO orgaaHzldl davlnl et coato-
d'fxiremadarl, petllOcllnl a T.laverl
de II Relnl.
Alii el irobl 1mb el generll Rlqael·
-Avai Clllle ..Udel
Hem '11I1t l'llaol I l'eleclrlcUal I'
III it.llt en I. qall el v.,lell granl pla­
carles 1mb Ie. seguenls Inacrlpclon.:
cAjadea el Oo'�rn elp.ny01 conlra
I'amenac;a relxllta., cDelarea 1'18ter­
veacl6 de MOllollal I elpany.,.. La
mlnlf�sJ.cI6 ClI converU enlamaltao••
qala el. mlnlfelilnll com�nC;lrea a
clnt_r: cMaSlollal, cu [dl'. dell teal fl·
lamptel", Ll pollcl. el VI veare obU"
gld. I fer anel' carregoe. cOlllrl ell
mlnlfel'l!da • peUcl6 del Co 2901 It.·
Ut. Dos rerUs, cn d'ell'lrea, ban Unanl
d'eller bOJpUaWz,d•.
P�n. ara bl ba dOl denngal •• EI c.p
loell comanl,'a Patrick Tocbey, bl de­
.
manit la IUberllt del9 deUngall IOta.
IlnC;l; pero la pollela I'bl bl neg"'.
LLIBERTAT
.
III It.btl ", .eRat.... ", U.e. .�




,tit"'''� ,H. AIPa&U.. Rilla, 41
�IUl"tla lla,.. • • Rut., 40
Impremta Minerv�
El major assomt de plumes
estilografiques des de 2'50
a 105 pessetes




per atendre :Ies despeses de
l'Assistencial socia', i.!miHes
de voluntarls que nuiten con­
tra el feixlsme I per obres
contra I'Atur fOrGos que s."st�
l'Ajuntame�t de Mataro
Utsta n.o 21
Suma llista anterlor •
Venedors de la PliI�a
Pi i Mlirgall:
Alfons Sa leta Brunet .
J. Daniel Bertran. . •
Joan Sebata Casellae •
TeOOI Gonzalez Aparicio
Prederic:Vidal Lopez
JaumeiMas. . . . .
Amadeu Puntl Carul .





Josee Puig Saurf • •
Andreu Carbonell Llibre
Francese Botey. .
Juli Niub6. . . .
Joan Matas. • . . •








Joan Rey . • •
Iosep Pages . .
Jaurne Ravent6s .





J. Abella Garcia. .
Iaume Maynou . . .
Frencesc Masriera . .




josep Vila. . . . .
Miquel SerrZ!. . . .
Teresa Closes Buquet.
Vda. Filblt ...•
JoaQuim Llovet . .
Esperan!;a Fradera .
Josep Valls . .






Cristina Gregori. . •
Candi Vinas. . . .
Cebria Codina Bosch.
Esteve Castellsaguer .





































































Laieta Cot. . 1 '- c
Narcisa Sa!vador 1 '- »
Margarida Casas Carbonell 1 '- »
Dolors Cot . .
.
1'- »
Merce Graupera. .. - 5'- »
Marti Blanchart. . • 1 '- »
Eulillia Montana, . . 1 '- »










Nuri" !-lanaR. , .
Joan Espina Blavia.
Vjcen� Vives. . .
Anna Costeja. . .

















TEATRE . MONUMENTAL,: CINEMA·
uomnlMfnr [lnEMAr06RAfI[ per dissabte i diomenge, dies· n i· 23 �'agDlt del 1936
N�"·····A
E ,,, . --_ . PROGRAMA













g r a ng e, Rene
�. Ferte, etc,
EN ESPANYOL




a profit de l'Hospital del-
Soeors Roig Interaectonat
CUp 0 delsIn v it Ii d S per a tots ets Milielans ferifs
Suma anterior. 360'75 pies,
Bon Cooperatiu J. Tristany.. ..•. �:=»F. Juvina.
E. po••• coneixemenl del public I J. Badia . 020 »
ea geaerll que en el lortelg efecla •• i Un obrer. .... . 0'25IVai I lea Clles Conlillorill., eorres- , J. Mimi . 0'30 »
pODen' [J dl.21 d',goll de 1936, se- I J. Fornells 2'- .)
Ion. cen.'1 I I'.c•• eJl poder d'lqoel'. ! F. Iunqueres 1 '- »




� J. Pi 1 '- »
Niimero 358 . f �.Viillll:. �:;
»
. IEl. numerol cone,pOlletU., premia'.
II
Feliu Bach
1mb Ire. pea.eln, .60 el. teguents: E. Sala .
058 • 158 M 258 • 459· 558 658· 758 C. Vinas.
858· 958.
D. Vilaret
MII.r6, 21 d'.gol' de 1936. V. Lllgona
.EI CODlel'er de GoverDlcl6,
I D, Barbara. .











CARNICERIA E. Delarbre .
J. P<ir6 . .
j C. Panadero
M. Martinez.
J. Paredes ; ,













Surna i segueix. 416'50 pIes.
Conlinua oberta la 8ubscripci6.
Trameteu els donatius al local del Par­
tit �ocia)jsta Unificat de Calalunya (antic
Col'legi Cor de Maria).
PJa�a PI f Marga1J, 2
Impremta Minerva - Matar6
ANUNCIFU A
,
L L�I 8 E R T
-
,
MATERIALS PER A', LA CO·NSTRUCCIO
Plaques ondulades Extra onda· i Canals
Tubs per a conducci6 d'aigiies - Diposits
Demaneu preSBupostos al Diposit�ri:
FiII'de PERE HOMS ��Te�;,o�R;5; Mataro




-·llnstai'lacions electrlques - Tuberies de �ferro, plom i llaut6 - Motors �Blectro-bornbee - Quadres de distrl- ., i
buci6 - Termo-sllons querto de bany· �
Vldree i crfstalls de tota rnena
J. RIERA I fiARRUiA.
LAMPISTBRIA
Projectes i Pressupestes
Plafa Pi i Margall, 53 Matara
Es cedeix vinya
jonl 1mb clsetl nov. d'obra I preu re­
gill'. Traete dlreete,
R.6: R,fAel C',llnova, 42, de 6 I &
del velpre.
SI US INTERESSA
comprar 0 vendre pi alguna flnca, rustica­










lsern, 54 MATARO TtlefoD ·32f
Nornbroses dernandes per a la cornpra r'
venda de finques de tOla classe. Excel­
lents ocasions per a inversi6 de capita ....
·a bona renda.
� Il __r i � ._, 5 e fi a n
TAPISSER
Confecd6 J r��il.w·.ci6 de tota ell.ile:
de clilleries., .fundes, cvi&illos.,
caton»,.: etc.
TrebaUs ai domiclli del cltent.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril. 452, 3.er, 2.0
.' Tele/on·81.42.
Pc'r encarrecs • Malar6:






pissarrins, guixos, Ilapis, aft­
lallapis, gomes, mimecs, p'u""




Representant: Agusti CoD Carrer FermI Galan, n.O 600 - Matar6
